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Tomás Carreras;' Artau o el tremp de i'etnolo^a catalana. 
Biblioteca de cultura popular Valeri Serra i Boldú, 5, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994. 
cr la ressenya d'un Uibre fet per un 
amic és sempre una tasca delicada; 
a ¡'amic te l'aprecies i saps que 
d'allí) que escriu en sap mes que 
ningú i el Uibre que has de ressen-
yar és un desconegut a qui has de 
fer parlar per cntendrel. 
Si a mes, com en aquest cas, es traeca d'una 
biografía, la qüestió encara es fa mes complexa. 
L'autor, Lluís Calvo, és un intel-lectual apassio-
nat per la seva feina i fins i tot, podríem dir, 
enamorar de la figura de Tomás Carreras. 
Tomás Carreras (1879-1954), historiador de 
la filosofia, és un pensador que des d'unes concep-
cions conservadores i católiques introdueix en 
Támbit de la Universitat i en els d'algunes associa-
cions culturáis dedicades a la ciencia uns concep-
tes nous: sociologia, antropologia, etnologia, que 
s'havien forjar en el pensament positivista i repú-
blica francés i en l'idealisme alemany des de fináis 
del segle XIX fins a la segona guerra mundial. 
Tomás Carreras, inteMectual preocupar per la 
societac catalana, emprén, en tots els terrenys que 
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li son possibles, una activitat en relació a aqüestes 
noves disciplines que a Europa eren objecte de 
polémica. Una polémica política i social que 
enfrontava a universitaris preocupats pels feno-
mens socials i promotors de catedres dedicades a 
aquests estudis amb filósofs i polítics que volien un 
nou ordre per a Europa. Un nou ordre social que 
dones una dignitaC a qualsevol home, considerat 
ciutadá Iliure i que al mareix temps permetés una 
convivencia lleial i justa per a tots, 
Tomás Carreras va ser un home emprenedor 
i apassionat que posa tota la seva válua inteMec-
tual i la seva energia a endegar totes les activitats 
i les institucions que e!l creia que eren necessá-
ries per esdevenir un país lluny de la peresa i 
Tübscurantisme pero ben arrelar a la tradicio. 
El Uibre descriu molt bé aquest camí que 
Carreras recorre com a professor universitari; com 
a promotor de la reforma universitaria; com a 
investigador; com a parlamentari i com a ponent 
de cultura de lAjuntament de Barcelona. 
Lluís Calvo diu que durant molts anys fou 
animador de la tasca científica barcelonina i fins 
i tot de la gironina i és just reconéixer-ho així; el 
que potser no és tant cert és que se'l pugui consi-
derar un eix vertebrador. Malauradament, bona 
part de les entitats i institucions que ell va pro-
moure o va iniciar no han tingut continuació; 
d'altres s'han esllanguit i durant anys han estat 
en situació quasi agónica. 
Lluís Calvo, ja ho hem dit, tra^a aquest 
retrat de manera apassionada perqué e!l mateix 
está apassionat tot endegant alguns deis projec-
tes que, segurament, a Tomás Carreras se li 
varen quedar en un calaix. 
El que US he de dir és que aquest és un lli-
bre-hiügrafia que s'ha de llegir, per tal que se'ns 
encomani una mica aquest entusiasme i aques-
ta ¡Musió, per les entitats i institucions píibli-
ques al servei de la cultura i per tant al servei 
del pobie i del país, encara que, de vegades. 
Carreras les bagues endegar per camins esbiai-
xats i peculiars. 
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